





















1 MaaS for SMEs: designing a 
sustainable shared mobility 





















4 ChiikiNoudou: An “eco-
preneurial” approach for 
building communities,the 
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9 「 も の 」 を 通 じ て 生 ま れ る
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Ⅱ . ポスターセッションの部
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